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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama 
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan no. 05436/U/1987. 
Tertanggal 22 Januari 1998.secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
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zet (dengan titik di 
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 Fa F Ef ؼ
 Qaf Q Qi ؽ
 Kaf K Ka ؾ
 Lam L El ؿ
 Mim M Em ـ
 Nun N En ف
 Wau W We و
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B. Konsonan Rangkap 
Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh: 
 Aḥmadiyyah  َأْحَمِديَّة
C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata 
1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah 
terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan 
sebagainya. 
 ditulis jamā’ah َجَماَعة





D. Vokal Pendek 
Fatḥah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u. 
E. Vokal Panjang 
a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-
masing dengan tanda hubung (-) di atasnya. 
F. Vokal-vokal Rangkap 
1. Fatḥah dan yā mati ditulis ai, contoh: 
َنُكمْ   Bainakum بَػيػْ
2. Fatḥah dan wāwu mati ditulis au, contoh: 
 Qaul  قَػْوؿ
G. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan 
apostrof („) 
 A’antum  أَأَنْ ُتمْْ
 Mu’annaṡ  ُمَؤنَّث
 
H. Kata Sandang Alif dan Lam 
1. Bila diikuti huruf Qamariyah, contoh: 
اف̃اْلُقرْ    Al-Qur’ān 
 Al-Qiyās  اْلِقَياس
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya. 
 ’As-Samā  السََّماء
 Asy-Syams  الشَّْمس
I. Huruf Besar 
Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD 
J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 




اْلُفُرْوض َذِوى  ditulis Żawi al-furūḍ 
2. Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian 
tersebut, contoh: 
السُّنَّة َأْهلُ    ditulis Ahl as-Sunnah 
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Bahasa Arab Siswa Kelas XI MA Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta Terhadap  
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2019. 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kemampuan 
memahami kitab kuning terhadap motivasi belajar bahasa Arab; dan adakah 
perbedaan tingkat motivasi antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa 
yang berkemampuan redah dalam memahami kitab kuning terkhusus pada siswa 
kelas XI di MA Nurul Ummah Kotagede. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sumber data penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas XI MA Nurul Ummah, salah satu guru pengampu kitab 
kuning, dengan menggunakan kuantitatif deskriptif statistik. Pengumpulan data 
dilakukan dengan cara observasi, test, kuesioner / angket, dan wawancara. 
Hasil dari penelitian menunjukan bahwa nilai signifikansi korelasi sebesar 
0,098. Pedoman pengambilan keputusan ialah nilai signifikan > 0,05, maka tidak 
berkorelasi. Oleh karena itu 0,098 > 0,05 = tidak berkorelasi atau tidak 
berhubungan. Hubungan pada siswa belum tentu terjadi, artinya siswa 
berkemampuan tinggi belum tentu mempunyai motivasi tinggi, begitu juga 
dengan sebaliknya. Perbedaan tingkat motivasi dilakukan pada proses uji 
hipotesis. Hasil hipotesis menunjukan nilai to sebesar -1,129 dengan nilai df= 50. 
Maka diperoleh harga kritik ―t‖ pada taraf signifikan 5% = 2,01, pada taraf 1% = 
2,68. Dapat dilihat bahwa harga to lebih kecil dari tt (-1,129 < 2,01 < 2,68), 
dengan demikian Ho diterima bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan 
pada motivasi belajar bahasa Arab antara siswa berkemampuan tinggi dengan 
siswa berkemampuan rendah dalam memahami kitab kuning di MA Nurul 
Ummah Kotagede. 






نرعهى انهغح انعشتٛح فٙ انفصم  ذافعان ( اسذثاط٩٧ٕٓٓ٤٥ٔنطفُٛا َٕس سحًح )
تانمذسج عهٗ فٓى انكرة  فٗ انًذسسح انصإَٚح َٕس األيح كٕطاكذٖ جٕكجاكشذاانحاد٘ عشش 
انرعهًٛٛح  فٗ  . جٕكجاكشذا : فٗ لسى انرشتٛح انهغح انعشتٛح فٗ كهٛح انعهى انرشتٛح ٔانرشز
 .٥ٕٔٓجايعح اإلساليٛح انحكٕيٛح سَٕاٌ كانٛجاكا، 
ة انرشز عهٗ انذافع ح يذٖ ذأشٛش انمذسج عهٗ فٓى انكرذٓذف ْزِ انذساسح إنٗ يعشف
انعانٛح ٔانطالب  تانمذسج انطالبٔ ْم ٕٚجذ فشق فٙ يسرٕٖ انذافع تٍٛ   نرعهى انهغح انعشتٛح،
انرشز، ٔخاصح فٙ طالب انفصم انحذ٘ عشش فٙ انًذسسح ة تانمذسج يُخفض فٙ فٓى انكر
 انصإَٚح َٕس األيح كٕطاكذٖ جٕكجاكشذا.
ْزا انثحس ْٕ انثحس انكًٙ، ٔرنك تاسرخذاو ٔصفٙ انكًٙ. كاٌ يصذس انثٛاَاخ فٙ 
انكرة انرشز. ٚرى جًع  ٖ يٍ يذسسحذإ‘ْزِ انذساسح جًٛع طالب انصف انحذ٘ عشش، 
 ٔاالخرثاساخ ٔاالسرثٛاَاخ أ االسرثٛاَاخ ٔانًمثالخ. انًالحظح  انثٛاَاخ عٍ طشٚك
. إسشاداخ صُع انمشاس 0,098انذساسح إنٗ أٌ لًٛح أًْٛح االسذثاط ْٙ  جذشٛش َرائ
أ٘ ذأشٛش.  أٔ = نٛسد يشذثطح 0.05 < 0.098، نزا فٓٙ غٛش يشذثطح. نزنك 0.05<  يًٓح
انمذساخ انعانٛح  نٛس نذٚٓى ت عُٙ أٌ انطالبالب ال ذحذز تاضشٔسج، يًا ٚانط انعاللح يع 
تاضشٔسج دافع كثٛش أٚضا، ٔانعكس صحٛح. أجشٚد االخرالفاخ فٙ يسرٕٚاخ انذافع فٙ 
. شى ٚرى 50يع لًٛح انرمذٚش=  1.129-يٍ  toعًهٛح اخرثاس انفشضٛح. ذظٓش َرائج انفشضٛح 
. 2.68=%1، عُذ يسرٕٖ 2.01= %5تًسرٕٖ كثٛش يٍ  ‖t―انحصٕل عهٗ سعش انُمذ 
 Ho، ٔتانرانٙ يٍ انًمثٕنٙ (tt (-1.129 < 2.01< 2.68ألم يٍ  toًٚكٍ يالحظح أٌ سعش 
ٔ٘ أَّ ال ٕٚجذ فشق كثٛش فٙ انذافع نرعهى انهغح انعشتٛح تٍٛ انطالب انًرفٕلٍٛ ٔانظالب ر
كٕطاكذٖ ة انرشز فٙ فٙ انًذسسح انصإَٚح َٕس األيح انمذسج انًُخفضح عهٗ فٓى انكر
 جٕكجاكشذا.







A. Latar Belakang 
Bahasa merupakan suatu anugrah yang diberikan tuhan kepada umat 
manusia. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi dan digunakan untuk 
berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Dengan bahasa kita dapat 
memperoleh berbagai informasi yang ada. Bahasa pada umumnya digunakan 
untuk menyampaikan pesan kepada orang lain dan memperoleh suatu 
pemahaman dari orang lain.  
Bahasa Arab selain sebagai bahasa komunikasi, juga berfungsi 
sebagai sarana untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan merupakan bahasa 
Al-Qur‘an beserta sumber ajaran islam lainnya yang berbahasa Arab.
1
Bagi 
masyarakat Indonesia, yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam, tidak 
menutup kemungkinan untuk mempelajari bahasa Arab, yang notabennya 
bahasa Arab tidak hanya sebagai ritual bahasa keagamaan, tetapi juga sebagai 
bahasa sumber ajaran agama dan juga sebagai bahasa pengetahuan yang 
maju. Ini terbukti bahwa bahasa Arab sebagai bahasa Internasional setelah 
bahasa Inggris. Mempelajari bahasa Arab bagi masyarakat Indonesia adalah 
                                                          
1
Husni Rahim, Arah Baru Pendididikan Islam Di Indonesia (Jakarta: Lagas 




mempelajari ilmu untuk sesuatu yang besar, karena sumber pengetahuan 
Islam banyak menggunakan bahasa Arab.2 
Bahasa Arab diajarkan di Indonesia sudah cukup lama. Anggapan 
bahwa mempelajari bahasa Arab itu susah, dan ada juga anggapan tentang 
bahasa Arab itu mudah. Namun kedua hal tersebut tidak akan berarti jika 
tidak ada keinginan untuk mempelajarinya. Keinginan untuk mempelajari itu 
terbentuk dari adanya sebuah motivasi. Terdapat beberapa faktor yang 
menjadi pengaruh dalam tingkat motivasi setiap individu. Ada faktor yang 
muncul dari dalam individu itu sendiri, ada juga yang disebabkan oleh 
dorongan atau rangsangan dari luar dirinya.
3
 Motivasi yang muncul dalam 
dirinya itu lebih kuat daripada motivasi yang muncul karena adanya 
dorongan. 
Membangkitkan motivasi belajar tidaklah mudah. Motivasi dari 
dalam diri individu memerlukan keyakinan yang sangat kuat akan pentingnya 
proses belajar dan sudah tergambar tentang hasil yang akan diperolehnya. 
Tidak kalah pentingnya, motivasi dari luar seorang individu atau adanya 
dorongan yang membangun untuk mencapai sebuah keberhasilan dalam 
belajar, juga sangat dibutuhkan untuk membangun keberhasilan dalam proses 
belajar.
4
 Motivasi pada umumnya dapat membantu dalam memahami dan 
menjelaskan perilaku individu, termasuk individu yang sedang belajar. 
                                                          
2
Fathul Mujib, Rekonstruksi Pendidikan Bahasa Arab Dari Pendekatan 
Konvensional Dan Intergratif Humanis (Yogyakarta: Pedagogia, 2010), hlm.46 
3
Hamzah B.Uno, Teori Motivasi & Pengukurannya Analisis Di Bidang Pendidikan 
(Jakarta: Bumi Aksara, 2007),hlm.10 
4





Dengan ini motivasi dapat berperan dalam menentukan hal-hal yang dapat 
dijadikan penguat belajar, selain itu juga untuk memperjelas tujuan belajar 
yang akan dicapai, dan menentukan ketekunan dalam belajar.
5
 Tingkat 
kemampuan individu dalam memahami sesuatu dengan tingkat motivasi yang 
muncul merupakan sebab akibat yang saling berhubungan. 
Motivasi yang dilandasi oleh suatu kepahaman, tentunya akan 
menambah motivasi belajar seorang siswa, hal ini merupakan motivasi yang 
muncul dari dalam diri individu tersebut. Salah satunya ialah kemampuan 
memahami kitab kuning. Kitab kuning pada umumnya dipelajari di pondok 
pesantren atau Madrasah yang berlatar belakang pondok pesantren. Salah 
satunya yaitu MA Nurul Ummah Kotagede. Madrasah tersebut merupakan 
Madrasah di bawah naungan yayasan bina putra pondok pesantren Nurul 
Ummah Kotagede.
 6
 Dalam  kegiatan belajar, materi pembalajaran kitab 
kuning terdapat dalam kurikulum Madrasah. Kemampuan memahami kitab 
kuning juga merupakan syarat bagi siswa untuk melanjutkan tingkatan 
selanjutnya. 
Melihat latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik 
untuk melakukan penelitian mengenai korelasi motivasi belajar bahasa Arab 
terhadap kemampuan memahami kitab kuning. 
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Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang ingin dikaji dalam 
penelitian ini ialah apakah terdapat korelasi atau hubungan pada motivasi 
belajar bahasa Arab siswa dengan tingkat kemampuan siswa dalam 
memahami kitab kuning. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka 
rumusan masalah yang ingin diketahui jawabannya dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Bagaimana tingkat motivasi belajar bahasa Arab di MA Nurul Ummah ? 
2. Bagaimana hubungan motivasi belajar bahasa Arab terhadap tingkat 
kemampuan memahami kitab kuning siswa kelas XI di MA Nurul 
Ummah ? 
3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada motivasi belajar bahasa 
Arab antara siswa yang mempunyai pemahaman tinggi dengan yang 
rendah dalam kemampuan memahami kitab kuning di MA Nurul Ummah 
? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Mengetahui tingkat motivasi siswa belajar bahasa Arab di MA Nurul 
Ummah. 
b. Mengetahui hubungan motivasi belajar bahasa Arab dengan tingkat 




c. Mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada motivasi 
belajar bahasa Arab antara siswa yang mempunyai pemahaman tinggi 
dengan yang rendah dalam kemampuan memahami kitab kuning di 
MA Nurul Ummah. 
2. Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan rumusan dari tujuan penelitian di atas, maka 
kegunaan penelitian adalah: 
a. Kegunaan Teoritis 
1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah 
pengetahuan terkait pengaruh kemampuan memahami kitab 
kuning pada motivasi siswa belajar bahasa Arab. 
2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai data 
untuk penelitian selanjutnya. 
b. Kegunaan Praktis 
1) Sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan tentang motivasi 
belajar siswa, sehingga dapat memahami betul apa yang dialami 
siswa. 
2) Bagi guru, hasli penelitian ini bisa digunakan untuk tolak ukur 
sejauh mana minat dan motivasi siswa dalam belajar. 
3) Bagi mahasiswa, penelitian ini digunakan untuk menambah 






D. Telaah Pustaka 
Telaah pustaka merupakan uraian sistematis mengenai hasil-hasil 
penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan 
memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut skripsi-
skripsi yang berkaitan tersebut: 
Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rokhmat Arif mahasiswa jurusan 
pendidikan bahasa Arab UIN Sunan Kalijaka dengan judul ―Pengaruh 
Motivasi Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Arab antara Siswa Kelas XI 
Jurusan IPS dengan Jurusan IPA di MAN 3 Bantul Tahun Ajar 2016/2017‖.
7
 
Pada dasarnya penelitian ini berfokus pada perhitungan korelasi antara 
motivasi belajar dengan prestasi yang diperoleh. Kesimpulan dari penelitian 
yang dilakukan ialah terdapat hasil yang signifikan pada korelasi antara 
motivasi dan prestasi belajar. 
Persamaan dengan penelitian penulis ialah meneliti tentang motivasi 
belajar bahasa Arab. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan ialah 
terletak pada titik fokus penelitian. Fokus penelitian yang penulis lakukan 
ialah korelasi motivasi belajar bahasa Arab dengan kemampuan memahami 
kitab kuning. 
Kedua, skripsi yang ditulis oleh Hozaimah, mahasiswa jurusan 
pendidikan bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga dengan judul ―Pengaruh 
Kepemimpinan Pengurus Pondok Pesantren Terhadap Motivasi Belajar 
Santriwati di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek R2 Krapyak Bantul 
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 Pada dasarnya penelitian ini membahas tantang pengaruh 
kepemimpinan pondok pesantren terhadap tingkat motivasi. Kesimpulan dari 
penelitian yang dilakukan ialah adanya pengaruh pada tingkat kepemimpinan 
dengan tingkat motivasi belajar bahasa Arab. 
Persamaan dengan penelitian penulis ialah membahas tentang 
motivasi belajar bahasa Arab. Perbedaannya terletak pada variabel dalam 
penelitian yang penulis lakukan. Variabel penelitian terdahulu ialah 
kepemimpinan pengurus pondok pesantren, sedangkan variabel pada 
penelitian penulis ialah kemampuan memahami kitab kuning. 
Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nur Latifah, mahasiswa jurusan 
pendidikan bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga, dengan judul ―Studi Komparasi 
Motivasi Belajar Bidang Studi Bahasa Arab Antara Siswa Kelas XI IPS 
dengan Siswa Kelas XI IPA MAN Wonokromo Tahun Ajaran 2012/2013‖
9
 
Pada dasarnya penelitian ini membahas tentang perbedaan motivasi belajar 
bahasa Arab anatara siswa kelas XI IPA dan siswa kelas XI IPS. 
Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan ialah sama-sama 
meneliti tentang motivasi belajar bahasa Arab, dengan membandingkan dua 
subjek yang berbeda. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis 
lakukan ialah pada faktor yang mempengaruhi adanya motivasi belajar. 
Penelitian yang terdahulu tidak menyebutkan dengan jelas tentang faktor 
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yang mendasari adanya motivasi belajar bahasa Arab. Sedangkan penelitian 
yang penulis lakukan ialah motivasi belajar bahasa Arab yang berhubungan 
dengan pemahaman kitab kuning. 
Keempat, skripsi yang ditulis oleh I‘anatul Munjiyah, mahasiswa 
jurusan pendidikan bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga, dengan judul ―Studi 
Korelasi Pemahaman Kitab Al-Ajuruiyyah Dengan Kemampuan Membaca 
Teks Arab Siswa Kelas 1 Marhalah 1 A Madrasah Diniyah Nurul Ummah 
Putri Kotagede Yogyakarta Tahun Ajaran 2012/2013‖.
10
 Skripsi ini pada 
umumnya membahas terkait tentang pengaruh dari pemahaman kitab kuning. 
Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan ialah penelitian 
yang bersifat korelasi. Perbedaanya ialah pada variabel yang diteliti, pada 
penelitian terdahulu ialah korelasi pemahaman dengan kemampuan membaca 
teks Arab. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan ialah korelasi 
motivasi belajar siswa dengan kemampuan pemahaman kitab kuning. 
Kelima, skripsi yang ditulis oleh Niswatun Nisa, dengan judul 
―Pengaruh pembelajaran kitab kuning terhadap penguasaan kosa kata 
(Mufradat) bahasa Arab di Pondok Pesantren Manba‘ul Ulum Grobogan‖,
11
 
skripsi ini membahas tentang pengaruh pembelajaran kitab kuning terhadap 
penguasaan kosa kata. 
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Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan ialah 
menyinggung terkait kitab kuning, perbedaannya yaitu penelitian yang 
penulis lakukan ialah korelasi motivasi belajar bahasa Arab dengan pemahaan 
kitab kuning. 
Keenam, Jurnal yang di tulis oleh Syahruddin, dengan judul 
―Hubungan Antara Motivasi Belajar dan Hasil Belajar Bahasa Arab Mahaswa 
Fakultas Tarbiyah dan keguruan UIN Alauddin Makassar‖,
12
 jurnal ini 
membahas tentang Motivasi belajar dan hubunganya pada prestasi belajar 
bahasa Arab. 
Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan ialah mencari tahu 
hubungan antara dua variabel. Perbedaannya dengan penelitian yang peneliti 
dilakukan ialah mencari  hubungan pada kemampuan pemahaman kitab 
kuning terhadap motivasi belajar siswa. 
 
E. Sistematika Penulisan 
Penulisan yang baik adalah penulisan penelitian yang ditulis secara 
rinci dan sistematis. Agar tersusun secara sistematis, maka penyajiannya 
dibagi menjadi lima bab, yaitu: 
Bab I: Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,  rumusan 
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, dan sistematika 
penulisan. 
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Bab II: Kajian teori dan metode penelitian, yang berisi tentang kajian 
teori yang berkaitan dengan variabel penelitian serta metode penelitian yang 
akan digunakan sebagai acuan dalam membahas dan mengelola data pada bab 
IV. 
Bab III: Gambaran umum tentang MA Nurul Ummah Kotagede, 
yang meliputi geografis, sejarah berdirinya, visi-misi, struktur organisasi, 
keadaan guru, karyawan, siswa, sarana dan prasarana serta prestasi belajar 
siswa. 
Bab IV: Pembahasan, menguraikan tentang hasil penelitian 
mengenai pengaruh pemahaman kitab kuning terhadap motivasi siswa kelas 
XI MA Nurul Ummah. 
Bab V: Penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, dan 
saran penulis. 








Hasil penelitian yang telah dipaparkan dapat disimpulkan berdasarkan 
latar belakang masalah, sehingga diperoleh kesipulan sebagai berikut: 
1. Hasil skor angket menunjukan bahwa skor rata-rata sebesar 104,29. Skor 
tersebut masuk dalam kelas interval 113-95 yang artinya tingkat motivasi 
belajar bahasa Arab secara keseluruhan ialah pada tingkat sedang. Pada 
katagori sedang siswa berkemampuan rendah lebih tinggi yaitu 63,3% 
daripada siswa berkemampuan tinggi yaitu 50%, dan pada katagori tinggi, 
siswa berkemampuan tinggi lebih unggul yaitu 31,8%. 
2. Hubungan motivasi belajar bahasa Arab terhadap kemampuan memahami 
kitab kuning siswa kelas XI di MA Nurul Ummah dilihat dari hasil tes 
kitab kuning kemudian di bandingkan dengan skor motivasi. Siswa yang 
bermotivas yang tinggi belum tentu mempunyai berkemampuan tinggi 
juga, begitu juga sebaliknya. Korelasi motivasi belajar bahasa Arab 
terhadap kemampuan memahami kitab kuning secara keseluruhan ialah 
melihat nilai signifikan dari hasil uji korelasi yaitu 0,098. Pedoman 
keputusan ialah 0,098>0,05 maka tidak berkorelasi yang artinya tidak ada 
pengaruh yang signifikan. 
3. Taraf signifikan kedua kelompok menujukan (-1,129< 2,01< 2,68). Karena 





bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada motivasi belajar bahasa 
Arab antara siswa berkemampuan tinggi maupun siswa berkemampuan 
rendah dalam memahami kitab kitab kuning di MA Nurul Ummah. 
B. Saran-saran 
1. Kepada pihak Madrasah, penulis menyarankan untuk lebih meningkatkan 
lagi terkait pembelajaran dan evaluasi kitab kuning. Dan memperhatikan 
tingkat kemampuan siswa, sehingga tujuan dari belajar kitab kuning itu 
tercapai. 
2. Kepada pihak guru bahasa Arab, penulis meminta untuk lebih 
memperhartikan siswa dalam belajar, dan selalu membimbing siswa 
untuk belajar, sehingga siswa merasa senang dan tidak jenuh atau bosan 
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1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14 17 18 19 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 36 37 38 39 41 42 
1 Ardi Ulin Nuha 4 3 3 3 1 3 4 4 4 4 1 1 4 5 3 3 4 4 1 1 1 2 4 5 4 5 2 3 3 2 3 3 97 
2 Alvi Apriani 3 2 4 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 1 3 2 2 4 3 4 3 3 4 4 4 3 2 1 3 2 2 91 
3 Dzikrun Nabil 5 3 2 4 4 3 4 5 4 3 4 5 3 4 3 3 4 4 1 2 3 4 3 5 3 4 3 3 5 2 2 2 109 
4 Fatikah Desi 3 5 3 3 3 3 3 4 3 5 2 3 4 4 3 3 5 5 3 3 3 3 4 5 5 5 1 3 3 2 3 3 110 
5 Fikriyani Sima Roziah 3 4 2 2 1 4 3 4 4 4 3 2 3 4 3 4 3 5 2 3 4 3 3 5 4 5 2 3 3 1 3 3 102 
6 Haryo Surya Kelana 3 2 3 2 2 2 3 2 2 1 3 3 5 5 1 4 5 3 1 1 3 3 5 5 3 5 5 1 2 1 1 2 89 
7 Kalyana Maharani 3 5 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 1 4 3 4 2 4 5 2 3 5 104 
8 M. Kholil Aziz 4 5 4 1 2 3 4 4 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 1 3 4 4 3 4 5 5 4 2 4 2 2 3 105 
9 M. Luthfi Maskuroh 3 2 1 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 5 5 4 4 4 5 4 2 3 3 4 3 5 110 
10 Muh. Waliyudin Wafi 3 5 2 3 1 3 3 4 3 5 2 3 4 4 3 3 5 5 3 3 3 3 4 5 5 5 1 3 3 2 3 3 107 
11 Muhammad Ilyas 3 2 1 3 3 3 3 4 3 3 1 1 4 5 1 3 2 3 3 4 5 2 3 5 5 5 2 3 3 1 3 3 95 
12 Siti Nurul'aini 2 5 4 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 4 1 1 3 2 3 4 2 4 1 5 4 1 2 2 85 
13 Wisnu Saputra 5 5 3 3 4 5 5 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 5 5 5 4 3 3 3 3 4 121 
14 Yeni Indah Anntika 4 4 1 4 2 3 4 4 3 2 1 1 4 5 2 4 4 2 4 3 5 3 4 5 5 5 2 3 4 3 2 4 106 
15 Ahmad Nisfa Sya'bana 5 5 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 5 3 3 3 4 5 4 5 5 3 3 5 4 1 5 5 4 2 5 121 
16 Ahmad Zidan Kafa Bih 4 5 1 1 2 3 4 4 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 1 3 4 4 3 4 5 5 3 2 4 2 2 3 101 
17 Bambang Wahyono 2 4 3 2 2 2 4 2 2 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 2 3 5 102 
18 Khusen Jaelani 4 3 5 3 2 4 4 4 2 4 3 3 3 2 3 2 2 3 4 3 4 3 3 2 4 4 3 2 3 2 3 4 100 
19 Muhamad Irsyadnaufal 5 3 1 4 3 3 4 5 4 3 4 5 3 4 3 3 4 4 1 2 3 4 3 5 3 4 2 3 5 2 2 2 106 
20 Riza Aulia Rahman 3 2 4 4 3 2 4 4 2 2 2 4 4 5 4 1 4 5 2 2 5 4 2 5 4 5 3 2 5 1 1 5 105 





22 Zaidan Akmal 4 3 2 5 2 4 5 2 5 2 5 5 4 5 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 2 3 5 129 
23 Anik Alik Hidayah 2 2 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 2 1 1 3 1 2 1 4 2 1 2 1 3 3 1 59 
24 Arina Rosdaya Affa 3 2 5 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 5 5 4 4 4 5 4 5 3 3 4 3 5 117 
25 Fauziah Ulil Khasanah 4 1 3 1 2 4 5 3 4 3 4 3 4 1 5 1 5 4 3 3 3 5 3 2 4 2 4 3 2 3 2 1 97 
26 Karisma Novia 3 2 2 4 3 2 4 4 2 2 2 4 4 5 4 1 4 5 2 2 5 4 2 5 4 5 1 2 5 1 1 5 101 
27 Khana Kotrun Nada 4 3 2 3 2 4 4 4 2 4 3 3 3 2 3 2 2 3 4 3 4 3 3 2 4 4 2 2 3 2 3 4 96 
28 Silvia Mardalia 4 5 1 1 1 3 3 4 3 3 1 3 3 3 1 4 2 2 4 3 4 3 2 5 5 5 2 3 4 2 2 3 94 
29 Susi Santi 3 4 4 2 2 4 3 4 4 4 3 2 3 4 3 4 3 5 2 3 4 3 3 5 4 5 4 3 3 1 3 3 107 











1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14 17 18 19 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 36 37 38 39 41 42 
1 Arina Sofiatul Farda 3 4 4 3 3 4 4 5 3 5 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 112 
2 Ifadatul Wafiati 3 2 5 3 4 3 4 5 3 5 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 5 2 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 113 




5 5 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 5 3 3 3 4 5 4 5 5 3 3 5 4 3 5 5 4 2 5 125 
5 Naely Amalia Valestin 5 3 5 4 4 4 4 5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 4 3 3 3 4 5 5 5 3 3 3 3 3 3 117 
6 Nicwa Mirnasari 4 5 2 1 1 3 3 4 3 3 1 3 3 3 1 4 2 2 4 3 4 3 2 5 5 5 4 3 4 2 2 3 97 
7 Zaka Ahmada T 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 3 4 3 99 
8 Ajib Athoillah 5 3 5 3 1 4 4 3 3 5 4 3 3 3 1 2 2 3 3 3 4 4 3 5 4 4 5 3 3 3 1 3 105 
9 Arif Nurul 3 3 4 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 2 2 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 93 
10 Atiq Mahbub 4 5 5 3 3 4 3 4 3 3 5 4 3 3 3 3 3 3 4 3 5 4 3 4 4 4 5 3 3 3 3 4 116 
11 Dwi Lintang Romadhon 2 2 2 1 3 3 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 2 1 1 3 1 2 1 4 2 5 2 1 3 3 1 64 
12 A'yun Nur Annisa 3 5 5 3 3 3 3 4 3 5 2 3 4 4 3 3 5 5 3 3 3 3 4 5 5 5 4 3 3 2 3 3 115 
13 Dewi Sartika 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 2 2 3 3 3 2 2 4 2 2 3 3 2 5 2 4 2 4 3 4 2 3 94 
14 Dhofiroh Nur Shabrina 4 3 2 3 2 3 4 4 4 4 1 1 4 5 3 3 4 4 1 1 1 2 4 5 4 5 3 3 3 2 3 3 98 
15 Fatimatu Zahra 4 4 4 4 2 3 4 4 3 2 1 1 4 5 2 4 4 2 4 3 5 3 4 5 5 5 5 3 4 3 2 4 112 
16 Laela Auliatul Faizah 3 2 4 4 2 4 4 5 2 2 4 2 3 2 4 2 2 3 4 4 2 3 1 3 3 3 5 3 4 4 2 4 99 
17 Nabilah Rizqi Shabrina 4 5 4 2 1 1 5 5 5 5 2 3 5 4 1 4 4 3 5 1 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 1 120 
18 Sabila Amalia P 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 2 2 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 1 3 3 4 2 3 89 
19 Aisyah Pangastika 5 5 5 3 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 151 
20 Anis Muawanah 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 5 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 5 4 2 3 3 3 5 4 108 














ANGKET MOTIVASI BELAJAR BAHASA ARAB 
PETUNJUK PENGISIAN 
1. Instrumen ini berisikan sejumlah pertanyaan tentang motivasi belajar bahasa 
Arab. Isilah angket ini dengan apa adanya sesuai dengan keadaan diri kamu 
serta usahakanlah untuk mengisi seluruh pertanyaan tanpa ada nomor yang 
terlewatkan. 
2. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti 
3. Berilah tanda silang (X) pada lembar kolom yang telah disediakan. 
4. Atas kesediaan dan kerjasama dalam mengisi instrumen ini saya ucapkan terima 
kasih. 
5. Keterangan jawaban sebagai berikut. 
SS = Sangat Setuju 
S = Setuju 
KS = Kurang Setuju 
TS = Tidak Setuju 
STS = Sangat Tidak Setuju 
 
Nama : 
No / Kelas : 
PERNYATAAN Pilihan Jawaban 
1 saya belajar bahasa Arab atas kemauan saya sendiri. SS S KS TS STS 
2 Ketika jam pelajaran bahasa Arab saya beralasan 
untuk keluar kelas 
SS S KS TS STS 
3 Pelajaran kitab kuning sangat membantu saya dalam 
belajar bahasa Arab 
SS S KS TS STS 
4 Setelah belajar kitab kuning, saya semangat untuk 
belajar bahasa Arab 
SS S KS TS STS 
5 Saya belajar bahasa Arab untuk masuk perguruan 
tinggi islam 
SS S KS TS STS 





Arab dihari esok 
7 Saya memperhatikan guru selama pelajaran bahasa 
Arab 
SS S KS TS STS 
8 Saya rajin belajar bahasa Arab karena saya ingin 
bisa berbahasa Arab 
SS S KS TS STS 
9 Lingkungan yang bersih membuat saya nyaman 
belajar 
SS S KS TS STS 
10 Saya lebih bersemangat untuk belajar bahasa Arab 
ketika nilai qiraatul kutub saya bagus 
SS S KS TS STS 
11 Saya belajar bahasa Arab seperlunya saja SS S KS TS STS 
12 Suasana pagi yang sejuk mendorong saya untuk 
semangat dalam belajar 
SS S KS TS STS 
13 Pelajaran bahasa Arab selalu membuat ngantuk SS S KS TS STS 
14 Belajar bahasa Arab itu membosankan SS S KS TS STS 
15 Saya suka belajar bahasa Arab ketika pembelajaran 
dengan permainan 
SS S KS TS STS 
16 Saya suka belajar bahasa Arab ketika 
menerjemahkan kalimat atau bacaan. 
SS S KS TS STS 
17 Saya terus mencoba walau saya tidak bisa SS S KS TS STS 
18 Saya tidak merasa kecil hati jika mengalami 
kegagalan 
SS S KS TS STS 
19 Bila ada tugas yang tidak saya ketahui jawabannya, 
saya menyimpan tugas itu dan memilih bermain 
SS S KS TS STS 
20 Saya merasa biasa saja jika mengalami kegagalan SS S KS TS STS 
21 Jika ada waktu luang saya gunakan untuk membaca 
dan menambah kosakata 
SS S KS TS STS 
22 Jika ada waktu luang saya malas untuk membuka 
pelajaran bahasa Arab 
SS S KS TS STS 





24 Saya meningkatkan belajar bahasa Arab ketika 
mendapat pujian dari guru 
SS S KS TS STS 
25 Saya belum bisa merasakan manfaat dari belajar 
bahasa Arab 
SS S KS TS STS 
26 Saya merasa tidak bisa menyelesaikan tugas bahasa 
Arab yang diberikan guru 
SS S KS TS STS 
27 Saya merasa bahwa belajar bahasa Arab tidak terlalu 
menambah wawasan saya 
SS S KS TS STS 
28 Saya merasa kurang tertarik pada pelajaran bahasa 
Arab 
SS S KS TS STS 
29 Saya suka berdiskusi dengan teman terkait kalimat 
yang tidak saya pahami 
SS S KS TS STS 
30 Saya lebih memilih untuk tidur dari pada berdiskusi 
dengan teman-teman 
SS S KS TS STS 
31 Saya belajar bahasa Arab agar mendapat pujian dari 
guru 
SS S KS TS STS 
32 Saya merasa belajar bahasa Arab tidak ada 
menfaatnya di kehidupan sehari-hari 
SS S KS TS STS 
33 Saya belajar bahasa Arab hanya untuk bersaing 
dengan teman-teman 
SS S KS TS STS 
34 Saya senang jika nilai bahasa Arab saya tertinggi, 
dan akan selalu dipertahankan 
SS S KS TS STS 
35 Saya acuh dengan keadaan kelas atau tempat belajar SS S KS TS STS 
36 Saya tidak suka belajar bahasa Arab bagaimanapun 
keadaannya 
SS S KS TS STS 
37 Saya masuk pelajaran bahasa Arab tepat waktu SS S KS TS STS 
38 Saya datang terlambat ketika pelajaran bahasa Arab SS S KS TS STS 
39 Saya seneng bersaing dengan teman dalam ujian 
bahasa Arab 
SS S KS TS STS 






41 Saya menggunakan waktu luang untuk mengerjakan 
tugas bahasa Arab 
SS S KS TS STS 




Catatan Wawancara Kitab Kuning 
 
Tanggal  : 07 Februari 2019 
Waktu : 14.00 
Tempat : Ruang Guru MA Nurul Ummah Kotagede 
Nama Narasumber : Sahal Mubarok, S.Hum 
 
Pertanyaan Wawancara Guru Pengampu Kitab Kuning Kelas XI 
1. Apa ketentuan batasan minimal siswa lulus dalam pelajaran kitab kuning? 
2. Seberapa jauh kemampuan siswa dalam mata pelajaran kitab kuning 
(fiqih) 
3. Apakah dalam setiap dilakukannya evaluasi, seluruh siswa itu mampu 
mencapai batasan minimal yang ditentukan ? 
4. Apakah selalu ada peningkatan dalam kemakpuan siswa? 
Hasil Wawancara 
Pembelajaran kitab kuning di MA Nurul Ummah dilakukan 
menggunakan metode bandongan atau guru membaca kemudian siswa 
mendengarkan. Kemudian guru juga menerangkan sedikit-sedikit terkait kita yang 
dibacakanya, karena memang tuntutan dari Madrasah bahwa kitab yang diajarkan 
harus selesai dalam waktu tiga tahun, contohnya kitab Fathul Qorib ataupun yang 
lainnya.  
Ketentuan batas minimal kelulusan ialah siswa mampu 
mengidentifikasikan dari kitab yang dibacanya, baik itu secara makna, nahwu, dan 
sharaf yang telah dipelajarinya Madrasah. Dan setiap akhir semester selalu 
diadakan tes kitab kuning yang bertujuan untuk mengevaluasi kemamuan siswa. 
Evaluasi tersebut dilakukan secara lisan ataupun tertulis.  
Kitab yang digunakan untuk tes evaluasi kitab kuning adalah kitab 
Fathul Qorib dan tentunya siswa menjawab pertanyaan seperti yang sudah di 
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